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PRECIOS OE SUSCRIPCION
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* Peñafiel, 20 de Enero de 1916.laño. . . . . 4 pesetas,
trimestre. . . 1 >
limero suelto 10 céntimos.
Lao ADEE4AWT.& do-
A-sé xt fttiMSRU 4 se |
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
No se devuelven los originales 
La correspondencia literaria al Director.
gamito j|mtánánde* de ilelasco
MEDICO FORENSE 
insulta diaria de Medicina y Ciru- 
general.
Horas de 11 á i y de 3 á 5.
Ñ X.FIEL; Calle derecha al Coso.
NUESTROS LEGIONES
%
^emigos del auto-bombo, hc- 
b querido sorprender agrada­
nte á nuestros lectores ináu- 
^ndo la mejora que íntroduci- 
en nuestro modesto semana- 
rricjora que nos proponíamos 
hecho desde primero de 
pero que por causas agenas 
:l Nstra voluntad hubo de demo- 
ie hasta hoy, solicitando de 
:slros abonados nos dispensen 
Nta del número de la semana 
bor que procuraremos córn­
er con el aumento de páginas 
«do el interés de la región lo
empezar esta nueva etapa no 
^mos de admirarnos la voluntad 
fse tiene en el sostenimiento de 
bblicación en un país tan poco 
'^timbrado á la lectura profe­
rí, que debe beneftciarle y 
Apañarle directamente hacia la 
"«Cipación, que tanto necesita 
a$e agricultora. 
bicheé cuesta la publicación 
1(lUe sea semanal de un perió- 
1 como el presente, en un pue- 
^Ondc no hay imprenta, pero 
no nos arredra en manera al- 
. ni será óbice para que aban­
aos la misión que nos liemos
besto.
tü'nos desengaños hemos teni- 
<Pero quien no los tiene en es- 
^ndo? Algunos malos ratos y 
^stos, sobre todo al ver que
obligados á ser los que se pongan al 
frente de sus campañas volvería á 
ser la «Rica» que nos cantaron 
nuestros cancioneros populares. Y 
como nosotros en la medianía de 
nuestra inteligencia y pequeñez de 
nuestras fuerzas creemos que deja­
ríamos de cumplir el primero y 
principal de los deberes cívicos si­
no lo pusiéramos al servicio de 
nuestro pueblo y nuestra región, 
por eso emprendimos este aposto­
lado sin retroceder ante la mag­
nitud de la empresa ni el esfuerzo 
pecuniario que nos impone.
NUESTRO PLAN
Será el mismo que hasta aqui. 
Nada tenemos que rectificar: diez 
años próximamente de vida, di­
cen más que todo cuanto pudiera 
escribirse en nuestro elógio. Mu­
cho hemos conseguido con nues­
tra popaganda en este semanario, 
con nuestros folletos, con las asam­
bleas y conferencias agrícolas, pe­
ro falta mucho que realizar, falta 
mucho que construir, que enseñar 
para la repoblación del viñedo que 
se hace de manera tan lenta é im­
perfecta, que retrasa notablemente 
la reconstitución de este gran ele­
mento de riqueza.
Los pantanos y canales, que han 
de trasformar gran parte de nues­
tro suelo en feraces terrenos de 
regadío, no han pasado del perio­
do de proyectos unos, terminados 
los otros en estudio de gabinete.
Faltan por construir bastantes 
carreteras, caminos vecinales, y 
algunos ferrocarriles para el desen­
volvimiento de nuestra riqueza 
agrícola.
Y sobre todo tenemos esc bal­
dón que pregona nuestra habitual 
apatía al estar pagando al Estado 
la contribución de una riqueza que 
hace ya algunos años se ha perdi­
do, por no haber puesto los rae-
Íj°diamos alcanzar el contento 
'°bos: pero el tiempo que to- 
descifra nos ha demostrado 
n° puede ser de otra manera, 
hos ha hecho justicia, y ha 
comprender aun á los mas 
futrantes, deque para nosotros
lo
ro
;ho
h ^os buscábamos: ni dinero, 
°res, ni posición política; no 
ponamos más que la regenc­
ia moral y material de esta 
iRibera del Duero, que con 
IpUerzos de los que están
dios para que el Gobierno la tras­
forme, como sucede con la contri­
bución territorial por las viñas 
filoxeradas.
Y finalmente hay que elevar el 
nivel intelectual de la región, pro­
curando que la más rígido mora- 
’ Hdad se imponga en todos los ac- 
1 tos, en todas las situaciones de 
* nuestra vida pública y privada:
' fomentando la enseñanza primaria 
1 y agrícola: aumentante las asocia­
ciones agrarias é instruyendo, mo-
ralízando y ayudando al obrero del 
campo para que pueda mejorar su 
condición,facilitándole medios pa­
ra que pueda adquirir alguna pro­
piedad. '
A todo esto dedicaremos nues­
tra actividad y llamamos en nues­
tra ayuda á todos los que genero­
samente se presten á esta obra re­
dentora.
ADVERTENCIAS
Por los excesivos gastos que la 
nueva tirada nos causa, nos vemos 
obligados á aumentar el precio 
de suscripción una peseta más al 
año, por indicación de muchos de 
nuestros abonados.
Suplicamos á aquellos que por 
alguna circunstancia no puedan 
continuar con la • suscripción, la 
devuelvan á esta Administración, 
y á los que la tienen en descubierto 
se servirán remitir su importe en 
sellos, ó libranza del giro Postal.
A los colaboradores, y perso­
nas que nos mandan trabajos para 
su inserción, advertimos, que no 
podemos dar cabida más que á los 
que traten de asuntos agrarios, 
acción social, y asuntos de interés 
de la región: siendo condición in­
dispensable para que se publiquen 
la de ser suscriptor de LA VOZ y 
estar al corriente en el pago.
No admitimos tampoco noticias, 
comunicados, etc., que traten de 
molestar y ofender á terceras per­
sonas y los que sean, para nosotros 
de firma desconocida, tendrán la 
garantía de persona de respetabili­
dad de esta villa ó pueblos cono­
cidos.
Hemos de dar á conocer en fo­
lletón encuadernablc los hechos, 
historia de los hombres y pueblos 
de esta región, é inauguraremos 
esta sección con la publicación de 
la «Historia de Peñafiel que dejó 
escrita aquél gran pedagogo que 
tantos frutos cosechó en la ense­
ñanza en esta villa, nuestro queri­
do é inolvidable maestro «D. Vi­
cente González» obra que dejó es­
crita y dedicada á nuestro Ayun­
tamiento cuando le sorprendió la 
muerte. <
Y con esto enviamos á todos un 
expresivo saludo y rogamos conti­
núen ayudándonos en esta empre­
sa.
LA REDACCION.
AGRICULTURA CIENTÍFICA
ELOLIEIIO1E LAS PLHNTIS
El carbono, el hidrógeno y el oxíge­
no, son los componentes más impor­
tantes de las plantas vivas en cuanto 
á la proporción que guardan en ellas 
para formar su masa, pues ya sabemos 
que del peso total de una planta, á 
estos tres elementos corresponden 
nueve décimas partes; aproximada­
mente. Los toman del aire y del sue­
lo.
El hidrógeno y el oxígeno combinados 
en el agua los absorben de la tierra las 
raíces para formar la savia vivificadora 
de los vegetales.
También los tallos y las hojas se apo­
deran de estos elementos cuando abun­
dan en el aire en forma de vapor acuo­
so.
El carbono de las plantas casi en ab 
soluto procede igualmente del aire at­
mosférico; pues la materia colorante 
verde de los vegetales, llamada clorofl- 
/a, tiene ía propiedad de descomponer, 
bajo la acción de la luz, el ácido carbó­
nico contenido en el aire, dejando libre 
el oxígeno y reteniendo el carbono.
Asi se explica que nadie se cuide de 
suministrar carbón, ó carbono, como 
se dice en la Ciencia, á los terrenos de 
cultivo.
Respecto del hidrógeno y oxígeno, en 
forma de agua, sabido es el afán con 
que los labradores la esperan, y aun 
la procuran para sus campos, en tiem­
pos de sequía. Sin agua no hay vida.
Todos los demás elementos, muy es* 
casos en las plantas, pero no menos 
importantes para su vida vegetativa, 
los toman aquéllos de la tierra.
Ya sabemos que ésta última de ordi­
nario los contiene en cantidad suficien­
te ó excesiva, á excepción del nitró­
geno, fósforo y potasio, que son, de 
consiguiente, los elementos fertilizan­
tes que han de llevar al suelo los abo­
nos orgánicos ó los abonos llamados 
minerales.
Las plantás, para crecer han de ali­
mentarse, y su alimento ha de ser en 
todo tiempo proporcionado á sus nece­
sidades. Al nacer carecen de ciertos 
órganos que han de emplear más tar­
de en aprehender los alimentos; por 
eso lleva la semilla uno ó dos saquitos 
provistos de la substancia alimenticia 
necesaria para que se sostenga el nue* 
vo vegetal hasta el momento de estar 
en condiciones de absorber los jugos 
de la tierra. La parte harinosa del tri­
go, Ns dos mitades feculentas de la ju 
día y del garbanzo, son esos depósitos 
de alimentos, llamados cotiledones, 
que la Naturaleza ha puesto al alcance 
del germen ó embrión para desarrollar 
su primera raiz, el rejo, y su rudi­
mentario tallo con sus primeras hojas 
que se conocen con el nombre botánico 
de plúmula.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. 
Gran surtido en lanería, piñeria y to­
do lo concerniente al gremio, con es­
pecialidad en corsés y ropas bl meas pa­
ra señoras y niños.
Julio íézpez Hbo
Calle de San Miguel, núm. 12. 
PEÑ A FIEL.
OJO. — Fijarse en el escaparate de es­
te nuevo y acreditada est ib'ecimiento.
Desde que el rejo se afianza en la tie­
rra empieza á extraer de allí las suds- 
tancias que han de nutrir toda la planta 
en combinación con el carbono que las 
hojas tomarán de! aire atmosférico. 
Por eso el labrador solícito, antes de 
sembrar, prepara bien los terrenos coi 
labores, y con riesgos cuando es preci­
so, para que las raices pue.’a 1 expen­
derse sin dificutad, y echa también los 
abonos más convenientes al cultivo de 
que se trata, á fin de que las plantitas 
tiernas encuentren enseguida elemen­
tos de vida exuberante.
Ahora bien; no basta que los suelos 
tengan todos los elementos nutritivos 
de las plantas, es preciso, además, que 
éstas los encuentran condimentados á 
su gusto por decirlo asi.
Puede, en efecto, contener una tie­
rra suficiente nitrógeno, fósforo y po­
tasio, pero encontrarse éstos formando 
compuestos no asimilables, como si 
dijéramos, en forma que las plantas no 
los pueden digerir.
El nitrógeno ha de estar precisa­
mente formando nitratos, según pare­
ce comprobado; el fósforo ha de ir al 
vegetal en forma de sales ácidas ó de 
fosfatos solubles, y tambjén en sales 
solubles el potasio (cloruros, sulfatos 
ó nitratos).
De otra manera serían inútiles de 
momento para los cultivos agrícolas; y 
solo después de algunas reacciones quí­
micas naturales podrían ser alimento 
de las plantas, convirtiéndose, por su­
puesto, de insolubles en solubles.
La razón de todo esto consiste en 
que los vegetales sólo toman del suelo 
substancias cristaloides, llamadas asi 
porque suelen cristalizar, se disuelven 
en el agua y atraviesan las membranas 
con facilidad; pero no pueden absorber 
las substancias coloides, generalmente 
amorfas (gomas, gelatinas, albúmina, 
etc.), que tienen la propiedad de no 
atravesar las membranas ó hacerlo 
muy difícilmente. Asi se explican mul­
titud de fenómenos, quede otra mane­
ra serian incomprensibles.
Si tomamos una caja ó vasija cual­
quiera de capacidad apropiada, la lle­
namos de paja y de trigo reducido á 
polvo, y en esta mezcla,sembramos 
trigo de la misma especie que el tritu­
rado ó molido de la expresada caja, es­
tamos seguros de que nada falta a!i í 
de la composición química del trigo, 
pero también podemos estarlo de que 
las plantas morirán pronto ó .vivirán 
vida raquítica, y sí ésto último acurre, 
Será solo á expensas de las reacciones 
que el agua de los riegos y el aire at­
mosférico introducen en la masa pajiza, 
transformando paulatinamente en sales 
solubles los elementos del trigo y paja 
molida.
Al lado de esta caja podéis poner otra 
con tierra silícea de peor calidad que 
haya en vuestros campos, y en ella 
sembraréis tambián unos cuantos gra­
nos de trigo de la misma clase que ha­
béis utilizado en el otro experimento. 
Si lo regáis dos veces por semana con 
una solución poco concentrada de ni­
trato ó sulfato de amoniaco, superfes-
fato de cal y cloruro potásico en las de­
bidas proporciones, obtendréis hermo­
sas espigas de grano de primera cali­
dad.
No quiere decir esto que las subs­
tancias orgánicas no sirvan para abo­
nar la tierra; antes por el contrario, 
creemos que todo agricultor debe pro­
porcionarse un gran estercolero, si 
quiere énriqu *cerse; pero para evitar 
confusiones y tal vez algunos fracasos» 
debemos establecer con claridad la di­
ferencia que existe entre la potencia 
productora de un terreno y su verda­
dera fertilidad.
La primera está representada por la 
suma de los elementos fertilizantes, 
que pued^ ser grande por contenerlos 
todos abundantísimos, y, sin embargo 
no estar éstos en condiciones de ser 
asimilados por las plantas, como ocu- 
rria en la primera caja de nuestro ex­
perimento. La fertilidad de un terreno 
sólo se mide por los elementos asimila­
bles, que de suyo contiene, ó que le 
han sido agregados por medio de los 
abonos.
Aunque las plantas se nutren de 
cristaloides, según queda dicho, es ne­
cesario tener en cuenta que las raices 
también obran químicamente sobre 
diversos compuestos insolubles; como 
los earbonatos y fosfatos, transfor­
mándolos en sales capaces de atravesar 
sus membranas. Por eso, en general, 
los suelos, dotados, naturalmente, de 
mocha potencia productora, sueien ser 
á la vez los más fértiles productivos. 
FRANCISCO GARCIA MUÑOZ.
Catedrático de Agricultura.
JUNTO M. USADO
; De qué sirve que yo la venere!
¿de qué sirve que lleve aqui adrento 
un cariño mu honrado y mu hondo, 
un cariño mu noble y mu güeno, 
si al pasar no me miran sus ojos, 
si al habíala me guarda silencio, 
si al pedíla un risa se eifidi 
y me pone un aquél de desprecio 
que m‘allega hasta el fondo del alma, 
como allega hasta el alma lo serio? 
¿Qué será lo que tiene mi amada? 
¿qué será lo que yo 1‘habré hecho? 
¿qué tendrá que noquiere escucharme, 
que s‘aleja de mi si la veo, 
que me güelve la esoalda y se esconde 
y se tapa la cara con miedo?...
Yo ya se que 1‘ha dicho su padre 
que se deje conmigo de encuentros 
que no quiere que á mí me dé cara 
porque soy un pobrino y no tengo 
más haciendas que aquellas que presta 
et trabajo constante y eterno, 
el jornal que se gana en la lucha 
con sudores que salen del cuerpo 
aruñando esta tierra bendita, 
esta tierra que brinda sosiego, 
esta tierra que dá paz al alma 
y un piazo mendrugo pal cuerpo...
/Queprobinos los padresquequieren 
pa sus hijas galanes de cuello, 
señoritas con botas muy líimpias, 
señoritas con rizo en el pelo, 
con perfumes que güelan á ricos 
para llevar su mujer al paseo 
con mucha fanfarria 
sin ná de provecho 
para que todos la miren tan maja 
pa que todos la llamen mu serios 
¡señorita!—y no digan—¡ama! — 
orno aqui los gañanes dicemos...
¡por ella me pesa/
¡por ella lo siento! 
porque sé que esta vida de campo, 
porque sé que esta vida de aperos, - 
porque sé que el tragin de la casa, 
el hablar de sembraos y barbechos,
el oir la canción del arico
la sencilla canción del labriego,
el pagar el compango á sus mozos,
el llevar ella sola ete peso
que dá la labranza
¡lo va á echar de menos...
¡la va á poner triste!
¡la va á dir un pesar y un recuerdo, 
tan grande!...¡tan hondo!
¡tan grave!... tan serio! 
como el santo cariño que guardo 
que llevo por ella aqui adrento 
A mi no me pesa, 
por mi no lo siento, 
porque yo con la mano en la esteva 
con mis güelies labrando estos predios 
respirando el olor del tomillo, 
sembrando barbechos, 
a*zando rastrojos, 
rumiando silencios 
viviré con la paz en el alma, 
con mi santa pobreza en el cuerpo, 
con mis gañanías 
al lao de estas gentes que quiero 
y mu lejos de aquellas que mienten 
y que dicen pamplinas sin cuento 
y que lucen fanfarrias de sabio, 
que llevan sombrero 
y no saben ganarse la vida 
ni en jamás supieron 
lo que es el trabajo 
y el sudor que sale del cuerpo 
pa llevar un mendrugo á su casa, 
ese piazo de pan que yo llevo 
con la frente mirando á la altura 
que aunque paice negro 
es honrao y por eso alimenta 
y da fuerza y vigor á mi cuerpo 
y paz y alegría á mi alma 
alejando de mi el sufrimiento.
¡Probina mi amada 
que no tiene el valor que yo quiero, 
que se deje llevar de los lujos • 
y prefiere á la paz y al silencio 
de estas santas humildes aldeas 
de suaves misterios, 
de mansas casucas 
de serios aspectos, 
el vivir de esa vida de corte 
con mucho sombrero 
dándose fanfarria 
sin ná de provecho!
A mi no me pesa, 
por mi no lo siento 
porque yo con la mano en la esteva, 
con mis güclles labrand ) estos predios 
llevo el pan cotidianoá mi casa 
que me pagan riendo con besos 
¡una vieja que presta cariños/
¡un anciano que presta consejos!
Son[pa los calappos
Medidas preventivas 
f ralamiento racional
El verdadero sortilegio para acata­
rrarse, consiste sencillamente en adop­
tar cuidados preventivos, sobre todo 
en el mes de Noviembre, que con ra­
zón el calendario de los revolucionarios 
franceses, designó con e! nombre de 
«Brumario», mes de brumas y por con­
secuencia de miserias físicas, de las 
cuales la más corriente y también de 
las más molestas, es el catarro.
Sea cotiza ó bronquitis, conviene no 
descuidarlo, acordándose del viejo re­
frán: «un catarro descuidado puede 
ser origen de una tuberculosis.»
Nada más molesto que una coriza, 
«el mosquito de la paciencia», como le 
llamaba un médico célebre, cuando en 
su primer periodo, los ojos se conges­
tionan y lagrimean, la respiración se 
hace dificultosa y una cefalagia aguda 
martillea las sienes.
Para preservarnos de los catarros es 
necesario seguir este régimen.
i.° Tomar en invierno alime^ 
caloríferos; para los que fácilmente 
acatarran el mejor de todos es el ac< 
de hígado de bacalao.
2.0 No salir por las mañanas H, 
haber tomado un alimento caliente 
confortante.
3.° Evitar en lo posible-los carru 
bruscos de temperatura, huir de * as 
habitaciones fuertemente caldeadlos 
sobre todo de los sitios en que la a 
meración de personas produce una1 
mósfera viciada.
Hacer todos los dias 
libre.
No abrigarse demasiado el clllis
ejerció
Tener siempre los pies bien
iflia
A:
lí1 >C
4-
al aire
5. ° 
lio.
6. ° 
eos.
De todas estas recomendaciones 
guramente la más difícil de cu 
plir es la referente al aceite de 
do de bacalao. Para los niños pü 
hacerse una especie de mayonesa ^ 
aceite y yema de huevo, acidulámi 
con unas gotas de limón que puede 
marse en pan, como sí fuese man^T*
Si aun asi el aceite repugna pu1 
sustituirse por una copita de las de 
cor de aceite de olivas antes de las 
midas, por ser un preservativo seg 
contra los catarros, y si esto no p 
tolerarse tampoco debe recurrirse i 
mar por la mañana una yema de bü r 
vo cruda fuertemente azucarada.
Conviene no olvidar que lus proleH1 
menos más seguros del catarro son 
molestias en la garganta, asi es 
cuando al despertar se nota el cos^ 
Ileo precursor , debe hacerse uso de 
pones de algodón empañados en g 
riña y jugo de limón á partes igü3
Estos tapones se introducen ^ 
nariz y echando la cabeza hacia ^ 
se hace presión en la nariz para h3<;i
A
jb 1 s
lilja
1II
lio
m
A
¿!*S
caer el líquido en el fondo de la of$ i')ganta, Esta operación debe repe11 ,
/> /*> f» M ZX t A «4 . * M A m. * m «1 Jí! JK - - jj 5 Icon frecuencia durante el dia, y c 
do la molestia de la garganta per*’5 
debe ponerse sobre el cuello una o
presa de algodón empapado en
hirviendo y recubierta con una se 
impermeable.
El tratamiento es eficaz en los 
benignos y evita el catarro.
Si á despecho de estos cuidad^
iJp!
catarro aparece, es necesario rep1 - 
calor moderado y bebidas sudoríf^X 
para atenuar ias molestias nasales» 
puede hacer uso de ¡os siguientes 
vos:
Stovaina, o‘5o gramos.
Mentol pulverizado, 0*10.
Acido bórico, oto5.
Introducir en la nariz la sigo1 
pomada:
Stovaina pulverizada, o‘io 
gramos.
Mentol; o‘5o idem.
Acido bórico, 1 gramo.
Vaselina, i5 idem.
■J,
ce1
Cuando al coriza acompaña
dolores en todo el cuerpo, puede 
rnarse bronnhidrato de quinina.
Una buena precaución consí$te 
hacer evaporar en la habitación 
deroción de hojas de encalipto.
La mayoría de las veces el c°(¡ 
no exige la presencia del médico- 
Las bebidas pectorales, algunaS 
taplasmas de harina de linaza eí^< 
voreadas con harina de mostaza, 
cadas sobre los bronquios, son dc • 
celente resultado cuando los bron<T( 
gruesos están atacados. La tint^ 
yodo puede también ser eficaz ? 
simple sinapismo.
Dr- 0*
Q»
A
A
*1
*
tlimc 
mentí 
el a¿!
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b.anas 
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ca mi* i 
ir de 
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la 
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:\t so
‘éis quién soy yo? 
iov la ruina délos grandes pro­
bos.
soy el tormento de las clases 
\ de los burgueses, de les cim- 
1s acomodados.
el náufrago de los pobres, 
soy la gran tentación de las mu- 
¡óvenes.
•y la ruina de todos los hoga­
ño'y la muerte de los sól ¡dos ca- 
$oy el instrumento de la corru p
oneS soy el precio de la compra de 
UTas inocentes.
el enemigo de la paz de los
uí res.
; c 
le Hi|
F
:sa 1 s°y el demonio que atrae los 
ilán^s sutrimentos morales. 
lede1 Sembró la desesperación en el 
iant(í IJo de los pobres, 
i pü£fierro el corazón pira que no se 
de lrada á los pensamientes generó­
las1
segü1 Soy ia se(j que n0 sac¡a> e{ fuego 
puelo extingue, la tentación que no 
;e
lehf'soy el padre de una hija que ha- 
i. iri todo el mundo: la moda, 
releí s0y el padre del escándalo, 
on *°y la semilla de los malos pen­
is í !r)tos..
>0§(]i lar*es de personas asisten al tem- 
> je10Por agradar á Dios y pedirle mi- 
g|¡<ardía, sino por saciarme á mí.
^ Absorbo todo el tiempo de milla- 
en 8 Mujeres.
ati ter>go adoradores en todos los
$ paseo triunfante por las pla- 
3et¡t 08 salones, y abro las puertas á 
c/,los demonios, mis compañeros. 
rsj?i Jr°o! ¿No me conocéis?
</soy el LUJO.
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a deshelar los frutos y las pa- 
'"Para deshelar los frutos se les 
^ sUmergir en agua fresca, y, no en 
\ diente, como se hace algunas4 t _ °
^•as probabilidades de éxito se 
Mayores disolviendo en el agua 
Jc° de sa!.
^üpont, profesor francés de Agri- 
recomienda el mismo proce­
dí0 para las patatas heladas, á 
de sacarlas después de deshe- 
’ n° se limita á una sola sumer- 
^S|[l0 que hace varias, de una ho-
/r°ximadamente.
He método puede hacerse extensi- 
a$ coles, zanahorias etc. 
ve/ectricidad en la avicultura.— 
6rClerinario de Nueva Zelandia, á 
,nt> á su-gobierno respecto á los 
i)l n ,S la electricidad en la produc-V: po"°s-
e lúe en una axhibición realiza- 
i ^limpia, las gallinas expuestas 
l c,ón Je la "luz hasta cerca de las 
d e noche, pusieron casi el do- 
huevos que las que encerraron 
h a de la tarde.
Sehor Crabb dice loe ___ siguiente: se
a la electricidad para criar los
sec°o excelente éxito. Como
%n)enia *as ^oras de! dia hay que 
■strarle una comida más. fil re-
%
Por de esto es que se obtiene unjjn lQo en desarrollo y peso. 
Cambio Reakes, dice: «que obli­
gar Alas aves á un desarrollo prema 
turo es una abreviación para aumen­
tar la producción que tiene que ser de­
sastrosa á la larga».
Mi opinión es la misma de Reakes, 
pues siempre debe aconsejarse alimen­
to a fundante y sistema de desarrollo 
natural dentro dél tiempo normal.
G. AGUSTIN.
En Villafranca del Panadés (Barce 
lona^ ha fallecido nuestro querido pai­
sano y buen amigo el capitán retirado 
D. Frutos Cachorro. Moral, muy apre­
ciado en esta villa, donde tenia su fa­
milia y muchos buenos amigos.
A su viuda, hija y hermanos envia­
mos nuestro más sentido pésame.
Se halla vacante la plaza de secreta­
rio del Ayuntamiento de Tombelleda 
con el sueldo de y5a pesetas anuales. 
Las solicitudes al Alcalde en plazo de 
15 dias.
LOS PADRONES DE POBRES
A excitación de la Junta de Gobier­
no y Patronato del cuerpo de Farma 
céuticos titulares, el ministerio de la 
Gobernación ha dictada una circular 
á los gobernadores de las provincias 
rec arriendándoles reiteren á los muni­
cipios el cumplimiento de lo prevenido 
en los artículos cuarto y quinto del Re­
glamento de partidos médicos del 14 de 
Junio de 1901, referentes á la forma­
ción de las listas de familias pobres con 
derecho á asistencia médico-íarmacéu- 
tica.
LOS VETERANOS DE AFRICA
En la «Gaceta» se promulga la ley 
por la cual se concede pensión vitali­
cia de 5oo pesetas anuales á los que, co­
mo clase ó individuo de tropa ó asimi­
lado á ella, hubieren formado parte 
del Ejército ó escuadra de operaciones 
que llevó á cabo la campaña de Africa 
de 185g á 1860.
Se rija en 3oc el número máximo de 
los que simultáneamente han de dis­
frutar de dicha pensión, á cuyo efecto, 
dentro de ios tres meses siguientes á 
la promulgación de la ley, se formará 
por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina un escalafón, por orden de 
nacimiento, de los que hasta entonces 
hayan justificado su derecho.
Las pensiones se abonarán desde la 
promulgación de la ley.
En la Audiencia se verán en este tri­
mestre y procedentes del Juzgado de 
esta villa las causas:
29 de Febrero.—Juzgado de Peña- 
fiel; delito, robo, procesados, Esteban 
Barros Rey y Lucio Arranz Paso; pro­
curadores, señores Jiménez Barrero y 
López Ordóñez; abogados, señores Or- 
tíz Alcalde y Saiz Montero secretaria 
de Sala del Sr. Campo.
1 de Marzo.—De.ito, robo; proce­
sado, Valeriano Rojo Isabel; procura­
dor, señor Cintalapiedra; abogado, se­
ñor Saiz Montero; secretaria de Sala 
del señor Campo.
2 y 3 de Marzo.—Delito, robo; pro­
cesado, Francisco de la Fuente Ve- 
ganzones y dos más; procuradores, se­
ñores, González Hurtado, Stampa y 
González Ortega; abogados, señores 
Garrote, Sapela, Valdés Calamita y 
Sáez Escobar; secretaria de Sala del se­
ñor Campo.
Pasan de 5jo las solicitudes presen­
tadas esperando el ingresoenCorreos... 
y son 200 las plazas.
También se anuida vac inte la pla­
za de Verdug) de la Audieicia de Ma­
drid por fallecimiento dei propietario 
Aureo Fernández.
Veremos cuantos aspiran á la pre­
benda.
De Villafranca (Guipúzc >a) han re­
gresado las virtuosas y simpáticas se­
ñoritas Jesusa y Maura Olave que es­
tán recibiendo pruebas de gran a fecto 
de sus muchas y buenas amigas. Sean 
bien venidas.
El Domingo se leyó la primera amo­
nestación del joven é ilustrado Médi­
co titular de la Horra, D. Elias Velas­
en Serma, con la agraciada señorita 
Delfina Villamar Monedo.
Ha fijado su residencia en esta vi­
lla el Comandante del cuerp a de invá­
lidos D. Basilio García y su familia, 
les deseamos sea agradable su estancia 
en esta localidad.
Confortada con los auxilios espiri­
tuales ha fallecido la virtuosa joven 
Rosario Monedo Rodríguez. A sus pa­
dres, hermana y especialmente á su 
hermano el virtuoso Sacerdote D. He- 
liodoro, cura ecónomo de Villeguillo 
(Segovia) damos el más sentido pésa­
me.
Ni la reducción de derechos arance­
larios, ni la supresión del arancel y 
compra de tantos miles de toneladas 
en el extranjero, hacen efecto en los 
mercados dfl pais. ¿Por que? Lo he­
mos dicho en diferentes ocasiones y lo 
repetiremos una vez más: La causa no 
es otra que la perturbación mercan­
til que se ha producido en todo el mun­
do, con motivo de la guerra. En todas 
las naciones incluso las neutrales se 
han elevado los precios de modo ex­
traordinario y ni los Gobiernos ni na­
die, han podido evitarlo, como no se 
evita la depreciación aún con el resorte 
del arancel cuando concurren circuns­
tancias propulsoras de la baja, tales 
que abundantes cosechas en todo el 
mundo y normalidad en la vida políti­
ca y económica de todos los países. 
Es, por lo tanto, situación fuera del 
alcance de todos la que ahora preside 
los destinos del mundo, y solo una paz 
inmediata entre las naciones que están 
destrozándose, seria la que marcara el 
término de esta difícil situación y aun 
asi, todavía estaríamos sufriendo las 
consecuencias durante algún tiempo, 
hasta qüe se restañaran las tremendas 
heridas que todos los países, más ó me­
nos, sufren y especialmente los que es­
tén derrochando el oro y la sangre en 
los campos de batalla. -
Démonos, pues por satisfechos de 
que esta conflagración sólo nos cueste 
el encarecimiento de las subsistencia^ 
que bien poco es, comparado con lo 
que cuesta á otras naciones.
Hoy todo está caro en todo el mun­
do, y tenemos que ser de ello partíci­
pes: el arroz, bacalao, azúcar, alubias..» 
cuanto es necesario para el sustento.
Los trigos y los demás granos tie­
nen y tendrán por ende un precio muy 
regular y del tipo de hoy no pueden 
descender sino más bien tener alza. En 
estos dias es la nota dominante en el 
trigo, pues se paga de 61 á 62 reales 
fanega en los mercados de Medina, 
Arévalo y otros teniendo tendencia á 
mayor subida.
Barcelona paga el candeal selecto á 
63 y medio y á 63 reales han adquiri­
do de Peñaranda y La Carolina.
i
Cebada se vende en la generalidad de 
los mercados de 3 ) á 3a reales fanega; 
centeno de 46 á 48, algarrobas de 41 a 
42 reales.
Precios.—Valladolid en alz* y con 
firmeza paga á 63, y se dice de parti­
das á mayor precio. Medina y Arévalo 
á 62 y 62‘5o, Rioseco 63, Aranda 61, 
Cuéllar 62.
Centeno, va este cereal subiendo á 
remolque del trigo. También se habla 
de operaciones reservadas á 5o y algo 
más. En el mercado se pagó á 49 en 
Medina, Tordesillas y Peñaranda á 47.
Cebada en alza, de 3o á 32, Avena 
ha aflojado un poco,se vende á 22 y los 
yeros hasta 44 reales.
NUESTRO MERCADO
Hay bastante animación habiéndose 
embarcado bastantes wagones de trigo 
para Barcelona. Se paga á 52 sobre 
wagón y á 5t‘5o en almacén, Centeno 
subió un poco, pero no lo que debe 
puesto que no pasan de 45 y 46. Ceba­
da á 3o y 31. Avena á 22. Yeros á 42.
MERCADOS DE VINOS
Las noticias de los centros vinícolas 
acusan un alza importante en todos 
los mercados. Francia pide much® vi- 
noy paga á precios exagerados. En la 
Mancha se disputan las bodegas com­
pradores catalanes y extranjeros.
RI0SE60.—Imprenta de Santaeufemia.
Abono de frimayeca ó íubierla
Lo mejor para los sembrados y au­
mentar mucho las cosechas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los A'macenes de 
Abonos Químicos de
?edpo de la Silla é Sijo.-Feñafiel.
Pedir precios y condiciones de venta.
El nuevo dueñe de la antigua Fon­
da de ELIAS DE DOMINGO, Cándi­
do Martin, pone en conocimiento de su 
clientela, que continúa al frente de di­
cho establecimiento el acreditado fon­
dista Tomás Frutos con esmerado ser­
vicio de coches á todos los trenes y pa­
ra salidas á los pueblos y horas que se 
pidan á precios muy económicos.
LABRADORES
Sí pensáis abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraos a comprarlo, pues su­
be mucho. Si lo hubiérais hecho con 
el anterior aviso, os habríais ahorrado 
bastantes pesetas.
FRUTALES
De buena calidad vende Bernardo 
San Juan de ('Zaragoza). Informes Po­
sada de Ojos Negros.
SE VENDE
Madera de Olmo cortada y seca en 
San Llórente. Informes en esta Admi­
nistración.
«BAR IDEAL»
CAFÉ ECONOMICO
AGUSTIN ROJO
En este establecimiento se sirven ca­
fé y toda clase de bebidas.
Mantecadas de Astorga.
Mesa de Billar se vende en buenas 
condiciones.
Reclamos de perdiz (machos) expe­
rimentados y á prueba.
Engorde rápido y económico de 
los animales con los preparados
poros
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA 
de la Plaza Mayor
SANTOS ATIENZ
mamousiá
¡I Mi £
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones,
GAMAS Y MUEBLES
VICTORINO* ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condi­
ciones para comprar estos ártico os?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo concerniente al ramo y espacial mente gran variación de Co­
cinas Económicas para uso de carbón y leña de los más acre­
ditados fabricantes, al mismo tiempo, os facilita la verdadera 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Para los que no puelen comprar Co inas, tengo los acredita­
dos Fuelles Castillo de Peña fiel con mi nombre, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditada Carburo de Calcio 
marca Faro de Sastargo.
Trabajos en cemento y piedra 
artificial, fachadas, cruces, 
fregaderos y tu bel 
i venida de A l/onso X11.
H añe 
ti trii:
!\
il 1
Cura las alecciones del estoma
é intestinos.
EUGENIO BUENO
Taller de Cerrajería.
_-il '$
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—PEÑAFIEL. Celestino de Juana
Maquinaria Agrícola é Industrial
v Oficinas Técnicas
Garteiz H. Yermo y C. a
Relojería.
Los martes en Roa,
BXLBAO-VALLADOUJO
Maquinaria agrícola <le todas clases.
BBMBSt&BOElAS SOOSIBR -eARTHIS 
Aventadoras, Griba*, Arados, tira las, Rodillos, Cultivadores,
Callicida f|l
Arrobaderas, Cortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos de rlp 
viento, Prensas para paja, heno, etc..
El mejor preparado para eiHv"; 
los callos, ojos de gallo y dure/1
Segadoras, Guadaña loras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prensas y pisadoras para uva,
ssAQUEBrAnaes, xirovaTruAt.
Catálogos y presupuestos á quien los solicite. 
valladolid: depósito en rioseco:
A venida de Alfonso XIII, 8 y 9. Ancha, número 1.
Pedro de la Villa.-/W
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VIVEROS DE VIDES AMERICAN!
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BB
Abono de Primavera ó Cubierta EnfiqUe de la Villa
_ . . Seleccionados y con garantías
Lo mejor para regenerar los sem- (lall |os injertos, 'barbados y esl
brados y aumentar mucho las co- Cas. Se analizan las tierras.
sechas es el
1 r i a
J Li
Precios por correspondencia'
BB
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa é Hijo
SANTA EUFEMIA
Rúa, 52.-Medina de Rioseco.
PEÑAFIEL
Pedir precios y condiciones de venta.
En este antiguo y acreditado establecimienro se 
da clase dé trabajos tipográficos con esmero y economía*
¡ cialidad en Esquelas mortuorias, Recordatorios, Tarjet^ 
1 visita v todo lo concr — ** .... - ^
